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penyelesaian naskah skripsi ini.  
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menyelesaikan studi S1.  
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7. Para dosen mata kuliah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang 
telah membimbing penulis dari awal semester hingga selesainya masa 
studi S1.  
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…kita menjadi sangat takut gagal sehingga kita menolak untuk 
melihat masalah kita dari perspektif baru. Sehingga kita melakukan 
hal yang sama lagi dan lagi dan lagi. Dan di situlah, tentunya, kita 
menemukan kegagalan persis seperti yang kita cari. 
Kehidupanmu akan selalu penuh dengan perjuangan dan 
kamu akan selalu memiliki masalah. Tetapi hari ini, kamu memiliki 
kesempatan untuk melihat sesuatu secara berbeda. Meskipun itu 
berarti menghadapi rintangan yang pada awalnya tampak mustahil 
awalnya, kamu berpikir outside the box - dan kamu mampu 
mengatasinya. 
Karena kamu melihat permasalahan dari setiap sudut 
pandang, kamu dapat memahami permasalahan tersebut apa 
adanya. Karena kamu terus bergerak maju, tidak peduli seberapa 
jauh jalan yang kamu tuju, atau bagaimana tak terduga itu menjadi... 
Kamu menemukan jalanmu. 








Media sosial merupakan ruang publik baru untuk menyalurkan pendapat dan 
gagasan. Media sosial seperti Instagram telah dimanfaatkan oleh STMIK 
AKAKOM Yogyakarta untuk memberikan informasi terkait instansi sekolah tinggi 
tersebut. Informasi-informasi tersebut nantinya dapat menjadi topik pembicaraan 
dan hal menarik untuk dibahas oleh masyarakat. Respon atau tanggapan masyarakat 
terhadap konten Instagram STMIK AKAKOM Yogyakarta tersebut tentunya sangat 
beragam. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisa komentar yang 
membicarakan tentang konten dari Instagram STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Analisis sentimen dilakukan dengan menggunakan metode Recurrent 
Neural Network (RNN) dengan Long Short Term Memory (LSTM). Komentar akan 
diidentifikasi apakah komentar memiliki sentimen positif, netral, atau negatif. 
Penelitian ini menggunakan data sebanyak 1.473 data yang diperoleh dari hasil 
crawling. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi 
sentimen. Tingkat akurasi pengujian yang didapatkan sebesar 65% dan tingkat 
akurasi penerapan yang didapatkan sebesar 79,46%. Beberapa kendala dalam 
proses analisis sentimen adalah data komentar yang jumlahnya tidak seimbang 
(imbalanced dataset) sehingga perlu dilakukan beberapa langkah tambahan dalam 
menyiapkan data untuk pelatihan model. 
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